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RÉSUMÉ 
L’ètude de neuf récoltes faites en février 1985 dans la région de la ville de Trinidad située dans la partie amaro- 
nienne de la Bolivie (province du Beni) a permis de reconnaître 45 genres ef 80 espèces. 
Quatre taxons nouveaux appartenant aux genres : Coelast,rum, Scenedesmus, Sorastrum et Oedogonium sonf 
décrits. 
MOTS-CLÉS : Algues - Eau douce - Systématique - Bolivie - Chlorophyceae. 
FRESHWATER ALGAE FROM THE ROLIVIAN ~WAZON BASIN. 1 : CHLOROPHYCEAE (EXCLUDING DESMIDS) 
Nine samples collected in February 1.985 near the iouw of Trinidad, in the amazonian .zone of Bolivia (Beni 
Province), contairzed 45 genera and SO species. 
Four nelv taxa are described. They belong Io the follorving yenera: Coelastrum, Scenedesmus, Sorastrum and 
Oedogonium. 
I<EY WORDS : Algae - Freshwat.er - Taxonomy - Bolivia - Chlorophyceae. 
RESUMEN 
LAS ALGAS DE AGUA DULCE DE LA CUENCA BOLIVIANA DEL RIO kIAzONA. 
1 : CHLOROPHYCEAE (SALVO DESMIDIALES) 
El estudio de 9 cosechas realizadas en Febrero 1985 en la regih de la ciudad de Trinidad, ubiquida en la parte 
amazoniarza de Bolivia (Prouincia de Beni), permitio conocer 45 generos y SO especias; d taxones nueuos perteneciendo 
a 10s generos: CoeIastrum, Scenedesmus, Sorastrum, Oedogonium, son describidos. 
PALABRAS ~LAVES : Algae - Aqua dulce - Systematica - Bolivia - Chlorophyceae. 
INTRODUCTION Ces récoltes ont èté effectuées du 12 au 14-02-1985, 
en période de hautes eaux. 
M. A. ILTIS, chercheur & l’ORSTOIV1, nous a confié, Le travai1 réalisé sur ces réc.oltes comprend deux 
pour examen, neuf tubes de récoltes faites par lui- parties : la première est consacrée ZI l’étude des 
même dans la région de Trinidad, Province du Beni. Chlorophyceae autres que les Desmidiales. La seconde 
(1) lb, rue du 18 juin, 22.500 Paimpol, France. 





partie fournit une liste complémentaire de Desmi- 
diales par rapport & celles qui ont fait l’objet de 
l’étude publiée dans Nova Hedwigia, Band 41, 
pages 505 Q 5ï6 en 1985 et qui ont. été trouvées dans 
la récoke effectuée le O-12-1982. près de Puerto 
Almac;en, dans le fleuve Ibare, CI l’ouest de Trinidad. 
MATGRIEL ET MÉTHODES 
Liste des st.ations : 






12-02-85, 9 h 35, chenal le long de la pist.e 
Trinidad-Puerto Almaçen. 
et 5, 12-02?85, 10 h 35, fleuve Ibare, à hauteur 
de San Pedro et ?I quelques Irilométres en 
amont. Eau noire, tnrbide. 
et 7, 1%02-85, 11 h 30, zone d’inondat,ion à 
proximité de Trinidad. Deux points dans la 
végétation immergée des chenaux menant 
au point, de débarquement sur la digue de 
Trinidad. Eau turbide avec sédin1ent.s très 
fins t.raversant le filet. 
13-02-85, 10 h 50, rivière Tijamuchi, à hau- 
teur de la pist.e Trinidad-San Ignacio de 
Moxos. Eau très noire. 
13-W-85, 11 h 15, rivière Tijamuchi, à envi- 
ron 10 km en aval du point précédent. Eau 
noire. 
13-02-85, 12 h 30, chenal le long de la pist,e 
Trinidad-San Ignacio de Moxos, à quelques 
kilométres du Tijamwhi. 
et. 14,14-02-85, 10 h 30 et 11 h 15, deux points 
dans le c.ours du Tijamuchi. Eau noire. 
14-02-85, 12 h 10, pampa inondée h l’est du 
Tijamuc.hi. Eau assez c.laire. 
14-02-85, 12 h 45, point situé entre le fleuve 
hiamori: et le Tijamuchi, & la limite des eaux 
noires et marron, à proximit,é de cases sit.uées 









Gonium Müller (1773) 
Gnnium discoideum Presc. (1942), pl. 1, fig. 1 
Dimensions d’une cellule de la couronne extérieure : 
10-12 p,m x 13-15 pl. 
Les colonies c.omprennent trois couronnes de res- 
pectivement quatre, dix et dix-huit. cellules. Celles 
de la couronne périphérique sont piriformes avec 
l’apex relativement p0int.u. Les cellules sont relati- 
vement éloignées les unes des autres. La colonie 
présent.e donc des méats. La gelée entourant, la colonie 
a un contour quasi cirwlaire. 
Dans chaque cellule, on distingue un ou deux 
pyrénoïdes mais dans une colonie nous avons cru 
discerner jusqu’a quatre ou cinq de ces organites. 
L’espèce ne semble Gtre connue que d’une localité 
des États-Unis. 
(A.R.) ; nos 6 et 1. 
Gonium formosum Pascher (1927) 
Espèce cosmopolite. 
Fi.1 ; nos 2, 6 et. 7, 10, 11, 13 et 14, 16. 
Gonium multicoccum Pocock (1955) 
Nos exemplaires sont a trente-deux cellules. Il y a 
plusieurs pyrénoïdes par c,ellule. 
Espéce connue des Etats-Unis et d’Australie. 
(A.C.) ; nos 2, 6 et 7. 
Pandorina Bory (1824) 
Parzdorina morzzm (0. F. Müller) Bory (1%X) 
Espéce cosmopolite. 
(C,) ; réc. 1982, nos 2, 4 et 5, 6 et. 7, 10, 11, 12, 13 et 
14, 16, 17. 
Eudorina Ehrenherg (1831) 
Eudorina corzradii Goldstein (1964), pl. 1, fig. 3 
Dimensions de la colonie : L. : 95 ~“1 ; 1. : 84 prn. 
Dimensions d’une cellule : d. : 12 p,m. 
A la partie postérieure de la colonie, la gelée qui 
entoure cette dernière présente trois protubérances 
qui sont la caractéristique de cet.te espèce. A notre 
avis, on peut se demander si celle-ci corresponcl bien 
a une réalité. En effet., dans nos récoltes, nous avons 
plusieurs fois observé des colonies dont la gelée 
présente un c.ontour plus ou moins sinueux du fait 
d’un nombre plus ou moins variable de bosses ou 
protubérances. 
Nous donnons d’ailleurs une figure d’une de ces 
colonies dont la gelée nous a paru présenter un 
c.ontour tout a fait remarquable et que nous désignons 
comme Eudorinu sp. (pl. T, fig. 2). 
L’espèce de GOLDSTEIN est connue d’Europe et 
d’Amérique du Nord. 
(T.R.) ; no 12. 
Eudorirza elegans Ehrbg. (1831) 
Le diamètre des cellules est très variable et peut 
atteindre 17 ym. 
N.R.: les abrhiat.i»nS (T.H.1 - (H.) - (i\.H.) - (A.C.) - (C.) - (T.C.) signifient Très rare - Rare - Assez rare - Assez 
commun - Ckmmun - Trés comrnnn. 
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Esp&e cosmopolite. 
(T.C.) ; nos2,4 et 5, 6 et 7, 10, 11, 12, 13 et 14, 16, 17. 
Eudorina illinoisensis (Kofoid) Pascher (19??7) 
Dimensions de la colonie 190 prn x 114 prn. Di- 
mensions d’une petite cellule de la première rangée : 
d. : 9 km ; dimensions d’une des grandes c.ellules : 
d . : 19-20 pm. 
Espèce cosmopol&e. 
(A.R.) ; réc. 1982,, nos 2,4 et 5, 6 et 7, 10, 12, 13 et 14. 
Volvox (Linné) Ehrenherg (1830) 
c”oZuo2 dissipatriz? (Shaw) Printz (1927), pl. 1, fig. 5 
Dimensions d’une cellule : 4-5 p.m de diamèt.re. 
Les cellules sont reliees entre elles par de minces 
fi1ament.s prot,oplasmiques visibles sans coloration. 
Chaque cellule est entourée de cloisons déterminant 
des polygones à la surfac.e de la c.olonie. Ces cloisons 
sont tres nettes après coloration. 
Les colonies filles sont a développement simultané. 
Elles sont irrégulièrement. disposées dans la colonie 
mère et leur nombre semble être toujours inférieur à 
22 (de quatre & dix dans le type). 
Les zygotes sont à paroi lisse. Leur diamètre varie 
de 42 à 45 km. Nous en avons compté six dans une 
colonie alors que dans le type de l’espèce on en 
compte généralement de cinquante à cent. 
L’espèc.e est connue des Indes et des Philippines. 
CC.) ; nos 2, 4 et 5, G et 7, 10, 11, 12, 13 et 14, 16, 17. 
Trohox merrillii? Shaw (1922), pl. 1, fig. 4 
Dimensions d’une cellule : 5 p,rn x 7 p.rn. 
Les cellules, de forme plus ou moins étoilée, sont 
reliées entIre elles par d’épais filaments prot.oplas- 
miques. 
Les colonies filles sont à développement simult.ané. 
Elles sont. irrégulièrement disposées dans la colonie 
mère et leur nombre semble toujours être inférieur 
& trente (de trois à quatorze dans le t.ype). 
Je n’ai observé qu’une seule colonie fertile dans 
laquelle il n’y avait qu’un seul zygote alors que dans 
le type de l’espèce on en compt.e généralement de 60 
à 130. 
Le zygote est épineux. Son diamètre est de 40 km 
sans les épines. Avec les épines, il est de 58 pm. 
L’espèce est connue des Indes, des Philippines et, 
peut-être, d’Australie. 
(C-1 ; nos 6 et 7, 10, 11, 13 et, 14, 16. 
Ordre: TETRASPORALES 
Fumille: TETRASPORACEAE 
Apiocystis Nigeli (1849) 
Apiocysiis brauniana Ntig. (1849) 
Dimensions d’une cellule : d. : 4-7 pm. 
Rev. Hydrobiol. trop. 19 (3-4): 177-188 (1986). 
Esp,èce cosmopolite. 
(A.R.) ; nos 6 et 7, 12, 16. 
Ordre: CHLOROCOCCALES 
Famille: PALNELLACEAE 
Sphaerocystis Chodat (1897) 
Sphaerocystis schroeferi Chodat (1897) 
Dimensions d’une c.ellule : d. : 13-14 pm. 
Cellules sphériques avec un pyrknoïde, groupées 
par huit. ou seize dans une gelé;e homogène. 
Espèce cosmopolit,e. 
(A.C.) ; no 12. 
Famille: OOCYSTACEAE 
Glaucocystis Itzigsohn (1854) 
Glaucocysfis SP., pl. II, fig. 1 
Dimensions : 38-43 pm x 41-45 pni. 
Les cellules sont de forme très arrondie. Les cya- 
nelles sont apparemment disposées sans ordre. 
Certaines d’entre elles semblent être en position 
pariétale. 
(R.) ; nos 12., 13 et 14, 16. 
Eremosphaera De Bary (1858) 
Eremosphaera? SP., pl. 1, fig. 7 
Dimensions d’une cellule : 41 pm x 45 pm. 
La cellule est de forme presque sphérique avec un 
bout,on bien visible B chacun des phles. 
Les plastes semblent êt.re t&s nombreux, serres 
les uns contre les autres, et il est possible qu’ils 
possèdent un pyrénoïde. 
Etant donné que l’observation des plast.es manque 
de précision, il se pourrait que nos exemplaires 
appartiennent, au genre Oocystis Nageli (1855). 
La masse plastidiale est de couleur brun-marron. 
(R.) ; nos 12,.16. 
Tredaria Bernard (1908) 
Treubaria SP., pl. I, fig. 6 
Dimensions d’une cellule : 
des aiguillons : 30 p,m. 
d. : 7,2 prn ; longueur 
La cellule, de forme sphérique, porte quatre longs 
aiguillons très fins, à base bulbeuse, disposés selon 
les sommets d’un tétraèdre. 
II semble que l’exemplaire que nous avons observé 
soit assez proche de Trerrbarin schnidlei (Schroder) 
Fott et Kovacik (1975). Cette dernière espèce est 
assez largement répandue mais n’a pas encore été 
rapportée des régions t.ropic.ales. 
(T.R.) ; no 17. 
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Nephrocytlum NZgeli (1849) 
Nephrocytium agardhianum NC&. (1849) 
Dimensions de la colonie : 50 p.m x 110 prn. 
Dimensions d’une cellule : L. : 24-27 pm ; 1. : 7-8 p.m. 
Espb.ce cosmopo1it.e. 
(A.R.) ; noO 4 et 5, 6 et 7, 11, 18 et. 14, 16. 
Nephrocytium allantoideum Bohlin (1897), pl. II, fig. 2 
Dimensions de la colonie : 44 prn x 82 km. 
Dimensions d’une cellule : L. : 20 prn ; 1. : 3,3 prn ; 
L./l. : 6. 
Bien que nous ayons affaire à une colonie de huit 
cellules, nous pensons pouvoir attribuer l’exemplaire 
que nous figurons à cette espéce car la forme des 
cellules en cylindres courbes, à extrémités arrondies, 
nous semble trés bien lui convenir. 
Espéce connue d’Amérique centrale et du Sud. 
(A.R.) ; nos 13 et 14. 
Nephrocytium limneficum (G. AI. Smith) G. M. Smith 
(1933), pl. II, fig. 3 
Dimensions d’une ceIlule : L. : 18 prn ; 1. : Il prn. 
Les cellules ont une forme ovale ou très légèrement 
réniforme. 
Espéce connue des régions tempérées de l’hémi- 
sphére nord et, peut,-être, des Tropiques. 
(T.R.) ; nos 13 et. 14. 
Nephrocytium lunafum W. West (1892) 
Dimensions de la colonie : 44 prn j< 60 p.m. 
Dimensions d’une cellule : L. : 20 p.m ; 1. : 5 pm. 
Espèce vraisemblablement cosmopolite. 
CC.) ; nofi 6 et 7, 13 et 14, 16. 
Nephrocytium schilleri (Kammerer) Comas (1980) 
Colonies de quatre ou huit cellules. 
Dimensions des c.ellules : L. : 22-25,5-30-35 pm ; 
1. : 6,7-10,3-12-16 prn. 
Espèce connue d’Amérique centrale et du Sud. 
(CL) ; réc. 1982 : no* 2, 4 et 5, 6 et 7, 10, 11, 12, 13 et 
14, 16, 17. 
KirchnerieIZa SchmidIe (1893) 
Kirchneriella obesa (W. West,) Schmidle (1893) 
Espèc.e cosmopo1it.e. 
(A.C.) ; nos 2, 6 et 7, 10, 11, 12, 13 et 14, 16. 
Ankistrodesmus Corda (1838) 
Ankis$rodesmus bernardii Komarek (1983) 
Espèce connue des eaux chaudes de l’ancien et du 
nouveau monde. 
(C.) ; no” 2, 4 et, 5, 6 et 7, 10, 12, 13 et. 14, 16. 
RPV. Hyclrobiol. irop. 7.9 (J-4): 177-188 (1986). 
Ankistrodesmus bibraianus (Reinsch) Ko& (1953) 
Espèce cosmopolite. 
(C) ; réc. 1982 : nos 2, 4 et. 5, 6 et 7, 10, 11, 12, 16, 17. 
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs (1848) 
Espèce cosmopolite. 
(R-J ; no 16. 
Ankistrodesmus fusiformis Corda (1838) 
Espèce cosmopolite. 
(R.1; nos 2, 6 et 7. 
QuadriguZa Printz (1915) 
Quadrigula closierioides (Bohlin) Printz (1915) 
Espèce connue avec c.ertit,ude d’ilmérique centrale 
et du Sud ainsi que d’Europe. RINO (1972) la signale 
aussi du Mozambique. Il n’est pas impossible qu’il 
s’agisse d’une espèce cosmopolite. 
(T.R.) ; nos 6 et 7. 
RayssieZZu Edelstein et Prescott (1964) 
Rayssiella curvata (Bohlin) Komarek (1974), pl. II 
fig. 4 
Dimensions d’une cellule : L. : 15-18,5 prn; 1. : 
5-8 prn. 
Espèce connue d’amérique du Sud et d’Europe. 
(A.C.) ; nos 2, 6 et 7, 10, 11, 13 et 14, 16. 
Famille: RADIOCOCCACEAE 
Eutetramorus Walton (1918) 
Eufetramorus fottii (Hindak) Komarek (1979) 
Dimensions d’une cellule : d. : 6-9-10 km. 
Les cellules comport,ent un pyrénoïde et sont 
groupées par quat,re ou par huit dans une gelée 
homogène. 
Espèce c.osmopolite. 
(A.C.) ; no* 12, 17. 
Coenocystis KoGikov (1953) 
Coenocystis reniformis Ko& (1953) 
Esp&ce surtout connue des régions nordiques de 
l’ancien et du nouveau monde, mais signalée égale- 
ment du Brésil. 
(A.C.) ; nos 2, 10, 11, 12, 13 et 14, 16. 
Famille: DICTYOSPHAERIACEAE 
Botryococcus Kützing (1849) 
Botryococrus braunii Kiitz. (1849) 
Espèce cosmopolite. 
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(AR.); nos 2, 4 et 5, 6 et, 7, 10, Il, 12, 13 et 14, 16. 
Dimorphococcus A. Braun (1855) 
Divv~c~rphococrus lrzizafus -4. Braun (1855) 
Espiw cosmopolite. 
(AA-L); nos 2, 4 et 5, Ci et: 7, 10, 11, 12, 13 et 14, 16. 
Dictyosphaerium. Nageli (1849) 
I)ict~losphaav~iuvn p~zlchellzzm Wood (1872) 
Dimensions des cellules : 3,5 pm X 5,3 prn; 
3,G p.ru X 5,ï pm; 5,2 prn X 5,2 pm; 5,l prn % 6 pm. 
EspLce cosniop0lit.e. 
(Ci.); nos 2, 4 et 5, 6 et. 7, 10, 11, 12. 
Famille: SCENEDEdNACEAE 
CoeZastrzzm. Nageli (1849 ) 
Cnelasfrurn ~~.~ezzdovnicroporczvvz KorB. (1953) 
EspAce signalée seulement d’Europe centrale et 
orientale. 
(AH.) ; 110s ‘2, 4 et 5, 11, 12, 13 et 14, 16, 17. 
Coelasfrum pulchrrzvn Schmidle (1592) var. pulchrurrz 
Esptw cosmopolite. 
(AR.); nos 12, 17. 
Coelnsfrzzm p~zlchrum var. cruciatrzm Komarek (1983) 
Vari&! connue du Brésil et d’Indonésie. 
(&4.K.) ; nos 2, 6 et. 7, 10, 11, 12. 
Cnelustruwz ~,~lchr~zm Sc.hmidle (1892) var. micro- 
papillntnm J-w. nov., pl. II, fig. 5 
Dimensions d’une cellule : L. : 21 p,m; 1. : 27 prn. 
Les cellules sont de grande taille et décorées au 
centre de I’apex d’un 1,rPs petit bout.on, avec épaissis- 
sement. de la paroi. Les ponts entre les cellules sont 
ext.rêmement courts et- au nombre de cinq ou six. 
Le prot~oplasrne a uIle forme ellipsoïdale, presque 
sphérique. La variéte differe du type de 1’espèc.e 
par la grande taille des cellules et surtout par la taille 
t.rPs rtW1it.e du bout.on apic.al. 
L’espéce est f~osmopolite. 
(T.H.); n” 16. 
Coelczsfrrzm stuhlmanii Srhmidle (1900) 
EspPce c.osnwl~o1it.e. 
(AR.); nOs2,4 et 5, 10, 11, 13 et 14. 
Crucigeniella Lemmermann (1900) 
Cruci~grr~irlla apicizlata (Lemm.) Komarek (1974) 
Esp&ce cosrnopolit.~~. 
(T.H.): no 13. 
Scenedesmus Meyen (1829) 
Scerfedesmus aczztus hieyen (1829) 
EspBce cosmopolite. 
(FL); réc. 1982. 
Scenedesmzzs brasiliensis Bohlin (1897) 
Espéce cosmopolite. 
WI; nos 10, 16. 
Scenedesmus caribeanus Komarek (1983) pl. II, fig. 7 
Dimensions d’une cellule : L. : 24 prn; 1. : 6,5 km. 
Dans notre exemplaire, les cellules sont entourées 
d’une gelée. 
Esp&e connue de Cuba. 
(T.R.); no 11. 
Scenedesmus disciformis s’ar. disciformis fo. disci- 
formis (Chodat) Fott et Komarek (1960) 
Espèce cosmopolite. 
P)i nos 10, 12, 16. 
Scenedesmus disciformis var. discifovmis fo. grarzrzlatus 
(Hort.) Komarek (1974) 
Forme cosmopolite. 
(R.); no 11. 
Scenedesmns ecornis (Ehrbg.) Chodat (192.6) 
Espéce cosmopolite. 
(R-1; nos 11, 12. 
Scenedesmzzs grannlatus var. paucigrarzulatus Thé- 
rézien (1954), pl. II, fig. 8 
Dimensions d’une cellule : L. : 17,s prn; 1. : 6 prn. 
Variété connue de la Guyane française. 
(T.K.); réc. 1982. 
Scenedesmrus rnczgnzzs Meyen (1829) 
Nous avons observé des colonies & quatre et huit 
cellules. Les cellules médianes comportent ou des 
rnuwons ou de longues soies. 
Espèce cosmopoïite. 
(T.R.); 110s 4 et. 5, 12. 
Scenedesmus oahrzensis (Lemm.) G. M. Smith (1916) 
Dimensions d’une cellule : L. : 2,9 p.m; 1. : 8 p.m. 
Esp&c.e cosmopo1it.e. 
(T.R.); nos 13 et, 14. 
Scenedesmus semipulcher Hort,. (1960) pl. II, fig. 9 
L. : 11 pm; 1. : 2,5-3 Pr”. 
Cénobe de quatre c.ellules A poles coniques. Les 
cellules médianes comportent une forte cote échi- 
nulée sur une face seulement. Chaque cellule exté- 
rieure comporte un fort, aiguillon et deux ailes 
finement échinulées. 
Espèce cosmopo1it.e. 
(T.R.); nos 13 et. 14. 
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Scenedesmus srrrafus (Corda) Bohlin (1902) 
Espéce cosmopolite. 
(R.); no Il. 
Scenedesmus vewwcwus Roll (1925) var. tlerwcoszIs 
Espéce cosmopolit,e. 
(T.R.) ; nos 4 et 5. 
Scenedksmrrs verrzzcoszzs Roll (1925) var. maximus var. 
nov. pl. II, fig. 6 
Dimensions d’une cellule : L. : 24 prn ; 1. : Il pm. 
Cénohe de huit. cellules alternées, étroitement 
juxtapostes. La paroi des cellules est trés verruqueuse. 
Les verrues paraissent, être disposées sans ordre. 
Chaque celluIe comport,e un épaississement de sa 
paroi formant mucron à l’un de ses p0les. Ces dif’fk- 
rentes caractéristiques et, notamment,, les grandes 
dimensions des cellules, nous paraissent. justifier la 
création d’une nouveIIe variét.é. 
(T.R.); nos 6 et 7. 
Acfinmtrum Lagerheim (1882) 
Acfinasfrum hankschii var. hanfzschii Lagerh. (1882) 
Espéce cosmopolit,e. 
(T.R.); nofi 4 et 5, 17. 
.4cfinasfrum hanf:schii var. subtile Wolosz. (1911) 
Variété c.osmopolite. 
(T.R.); nos 6 et 7, 17. 
Tetrallantos Teiling (1916) 
Tefrallanfos lagerheimii Teiling (1916) 
Espèce cosmopolite. 
(A.R.); nOS2, G et 7, Il, 13 et 14, 16, 17. 
Famille: HYDRODICTYACEAE 
Pediastrum. Meyen (1829) 
Pediasfrrcm angulosrrm (Ehrbg.) ex Menegh. (1840) 
Espèce cosmopolite. 
(R.); nos 10, 11, 12, 13 et 14, 16. 
Pediasfrum argenfiniense Bourr. et Tell in Tell 
(1979) 
Cette espèce est. à comparer soigneusement avec 
Pediasfrum duplex var. cohaerens Bohlin (1897). 
Espéce connue d’Argentine, du Brésil et de Cuba. 
(A.R.) ; nos 10, 12. 
Pediasfrum biradiafum RIeyen (1829) 
Espéce cosmopolite. 
(T.R.) ; no8 12, 13 et 14, 16, 17. 
Rev. Hydrohiol. irop. 1.9 (S-i): 177-188 (1986). 
Pediasfrum duplex var. gracillimum W. et G. S. West 
(1895) 
Variété cosmopolite. 
(R.); nos 10, 11, 12, 16, 17. 
Pediasfrum duplex var. przncfafrzm (Krieger) Parra 
(1979) 
Les cellules sont nett,ement décorées de petites 
verrues, parfois disposées en lignes concentriques. 
Variété cosmopolite. 
(A.C.); nos 2, 4 et 5, 10, 11, 12. 
Pediasfrum simplex Meyen (1829) 
Espèce cosmopolite. 
(R.); no 17. 
Pediasfrum tekas (Ehrbg.) Ralfs (1844) 
Espèce cosmopolite. 
(T.R.) ; nos 6 et 7, 13 et 14, 16. 
Sorastrum Kützing (1845) 
Sorasfrum americanum (Bohlin) Schmidle (1900) var. 
americanum 
Espèce répandue en Afrique, Amérique et en Euro- 
pe sauf dans les régions polaires. 
(A.C.); réc. 1982, nos 2, 6 et 7, 10, 11, 12, 13 et 14, 16. 
Sorasfrum americanum (Bohlin) Sc.hmidle (1900) var. 
clafhrafum var. nov., pl. III, fig. 1 
Dimensions d’une cellule : Lt : 30 p.m ; L. : 20 p,m ; 
lt : 22 prn; 1. max. a la base : 13-15 prn; dt colonie : 
90-100 km; d pièce centrale : 40 pm. 
Dans notre variété, la base de chaque cellule est 
formée de trois, quatre ou cinq bras qui, en s’arti- 
culant, avec ceux des cellules voisines, constituent 
une pièce centrale sphérique dont la surface comporte 
des méats de taille trés variable. 
Au conkaire, dans le type de l’espèce, les bases 
des cellules forment des polygones qui, en se juxta- 
posant, constituent une sphère dont. la surface ne 
comporte pas de méats. 




Ulothrix Kützing (1836) 
Ulofhr ix implexa Kütz. (1849) 
L. : 10,7 pni; 1. : 11,7 km. 
Espèce sans doute cosmopo1it.e. 
(R.); no 12. 
Ulofhrix moniliformis? Kütz. (1849) 
L. : 15-16 pm; 1. : 15-16 pm. 
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Cette détermination est donnée sous toutes 
réserves car le plaste est. en forme de plaque et non en 
forme de manchon c.omme c’est généralement le cas 
chez les Ulofhrix. 
Espèce cosmopolite. 
WI; nos 4 et 5. 
Uloihrin: 771ucosu Thuret (1850) 
L. : 21-22 pm; 1. : 10 pm, 
Les cellules sont très légèrement rétrécies aux 
cloisons. 
Espèce sans doute cosmopolite. 
(R.); no 16. 
Des petites formes de cette espèce ont été aussi 
observées qui sont à comparer avec Ulothrix albicans 
Kiitz. (1845). 
L. : S-10,4 prn; 1. : 6-6,3 prn. 
SKUJA a également signalé de petit,es formes de 
Suède (1956, p. 191; 1964, p. 147). 
(A.R.) ; nos 10, 11. 
Ulotlzri~ teneri ima Kiitz. (1843) 
L. : 10-13 pm; 1. : 9-10 p.m. 
Espèce cosmopolite. 
A.R.); nos 6 et 7, 10. 
Ulothriz zonata (Weber et Mohr) IGit*z. (1833) 
L. : 29-33 pm; 1. : 32 p.m. 
Espèce cosmopolite. 
(T.R.) ; nos 2, 17. 
Urortema Lagerheim (1887) 
Uronema in~ermedizzm Bourr. (1962), pl. III, fig. 2 
Longueur du filament de onze cellules : 175 p,m. 
Cellule terminale pointue et recourbee : L. : 27- 
28 prn; 1. : 5,7 pm. 
Cellule basale : L. : 30 pm. Il y a un ou deux pyré- 
noïdes par cellule. Les cellules préapicales ont une 
longueur de 10 à 15 prn et une largeur de 7 à 8 prn. 
Espé.ce connue de I’Europe, d’Amérique du Nord 
et du Sud. 
(T.R.); no 2. 
Klebsormidium §ilva, Mattox et Blackwell(l972) 
Klebsormidizzm flaccidum? (Kiitz.) Silva, Mattox et 
Blackwell (1972) 
L.:5-6pm;1.:4pm. 
Cette espèce est déterminée SQUS toutes réserves, 
étant donné les petit,es dimensions de la cellule. Elle 
est. .& comparer avec Hormidizzm nitens fo. tenrzis 
Boye Petersen (1932). 
Espèce cosmopolite. 
(T.R.); no 17. 
Rev. Hydrobiol. hop. 19 (3-4): 177-188 (1986). 
Radiofilum Schmidl.e (1897) 
Radiofilzzm SP., pl. IV, fig. 9 
Diamètre d’une c.ellule : 17 p.m. 
Les cellules, au nombre de sept., sont sphériques, 
non jointives , et sont. enrobées dans une gelée 
amorphe formant une gaine d’environ 30 prn de large. 
Chaque cellule pos&de un pyrénoïde. 
(T.R.); no 16. 
Gloeotila Kiitzing (1843) 
Gloeotila subconstricta ((2. S. West) Printz (1964), 
pl. IV, fig. 10 
Filament : L,,~I : 8,7 pm; 1. : 6 prn; largeur de la 
gaine : 28 pm. 
La gelée est striée perpendiculairement B l’axe du 
filament. Les cellules sont jointives, arrondies au 
pale. Le plaste forme un manchon. 
L’espèce est connue d’Europe et d’Amérique du 
Nord. 
(R.) ; no 13 et 14. 
Une petite forme (LM : 6,5 prn; 1. : 4,5-5 prn) a 
été observée dans la récolte no 6 et 7. 
Famille: MTCROSPORACEAE 
Microspora Thuret (1850) 
Nicrosporcz pachydermu (Wille) Lagerh. (1887) 
L. : 13-20 ~111; 1. : 8-9 pm. 
Les piéces en H sont, très visibles sans coloration 
et const.ituent une paroi lamelleuse. 
Espèce cosmopolite. 




Stigeoclonium Kützing (1843) 
Stigeoclonium spp. 
Deux espèces ont été observées, mais toujours à 
l’état. de petit,s fragments, probablement entraïnés 
par la wue. Cela ne permet pas de les identifier. 
Notons, cependant, que la plus commune possède 
des cellules assez peu différenciées en longueur : 
L. : 10 à 22 pm; 1. : 7 pm. La plus rare, observée une 
seule fois, présente des rameaux à cellules très 
longues (L. : 90-122 p.m; 1. : 16 pm; L/l : 7,6) alter- 
nant avec des cellules très c.ourtes (L. : 30-35 prn ; 
1. : 16 pm). Tout>es les cellules sont légèrement renflées 
en tonnelet. 
Espèce la plus commune : (A.R.); nos 2, 6 et 7, 12, 
17. Espèce la plus rare : (T.R.); no 11. 
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Fumille: APHANOCHAETACEAE 
Aphanochaete A. Braun (1849) 
.-lphrmochaefe hyalotheccze (Hansgirg) Schmidle (1897), 
pl. III, fig. 8 
Les cellules sont, nett.ement plus longues que larges. 
Les fi1ament.s assied courts, s’enroulent autour des 
filaments de I~~alofh~cn mucosa (Mert.) Ehrbg. ex 
Ralfs (1848). Les poils, bulbeux ?I la base, ne sont 
pas très frbquents. 
L’esp+ce est. sans doute cosmopolite. 
(A.C.) ; 1108 6 et 7, 10, 16. 
Ordre: TRENTEPOHLIALES 
Famille: TRENTEPOHLIACEAE 
Phycopeltis Millardet (1870) 
Phycopelfis SF., pl. III, fig. 4 
Dimensions moyennes d’une cellule : A,8 pl x 
l-,5 pm. La forme du thalle indique que l’on a 
affaire Q une esp&ce de la s&ion Phycopeltis. 
Il s’agit, sans dout,e, soit de l’espèce P. exparzsu 
Jennings (189(i), soit de l’espèce P. arrzndinacea 
(Mont .) De Toni (1889). 
En 1’absenc.e de sporange, il n’est pas possible de 
t:rancher entre ces deux possibilités. 
Not.ons que les cellules périphériques sont. légère- 
ment, Pchancrhea. 




Oedogoniurn. Link (1820) 
OerEoycmilzm ncrospirum Skuja (1949) var. areolatum 
var. nov., pl. TV, fig. 3 
Crllules vég@t-atives : L. : 63 pni; 1. : 11,3 pm; 
oospore : 31-32. pm X 32-33 I*m ; oogone : 42 pI11 x 
-Mi pm, g8néralement solitaire. Cellule support de 
l’oogone : L. : 55 pm; 1. : 27 km. Pore median : 
9 p111 Y. 12 pl. 
L’oospore remplit. plus ou moins l’oogone. Sa paroi 
est. df+orée de fortes c0tes spiralées légèrement 
échinulbes. On en voit. quatre en vue frontale. Ent,re 
ces cùtes. cm dist.ingue un réseau de lignes formant 
dw aréoles qui caractérisent cette nouvelle variété. 
(T.R.); no 11. 
Oedogor~irzm paucisfriafum~? Tiffany (1934), pl. IV, 
fig. 2 
Cellule s8gétative : L. : $2 prn; 1. : lï-19 p11: 
oospore : L. : 70 pu] ; 1. : 45 pl. 
L’oospore remplit prat.iquement. l’oogone. En VU~: 
de face, l’oospore comporte environ huit. à neuf stries. 
S’agissant d’un fragment. en mauvais état nous 
n’avons pu déterminer, avec précision, si l’oogone 
s’ouvrait par un pore ou par une fente en position 
suprême. 
L’espèce est. connue d’Amérique du Nord et des 
Indes. 
W); nos 4 et 5. 
Oedoyonium reinschii Roy ex Hirn (1900) 
Dimensions d’une cellule : L. : 13 pm; 1. : 10,5 pm. 
Espèce c.osmopolite. 
(T.R.) ; nos 6 et 7, 13 et, 14. 
Oedogonium szzbareolatum Tiffany (1936), pl. IV, fig. 4 
Cellules végétatives : L. : 55-71 pni; 1. : S-11,6 pni; 
oogone : 33-36 t*m X 47,5-49 pni ; oospore : 29- 
35 pni >c 39-46 km. 
Oospore remplissant, plus ou moins I’oogone. Ce 
dernier s’ouvre par un pore supérieur. 
L’espèce est monoïque. Les oogones peuvent être 
géminés. Espèce connue d’Am&ique c.entrale et 
d’Afrique. 
(R.) ; no 2. 
Oedogonizzm undrzlcztzzm (Bréb.) A. Braun ex Hirn 
(1900), pl. IV, fig. 5 
Cellule végétative : L. : 66 pni; 1. : 17,5-18 km. 
~Nous avons observé un seul filament sterile. 
Espéce cosmopolite. 
(T.R.); nos 6 et 7. 
Oedogonium sp. 1, pl. IV, fig. 1 
Fragment. en mauvais état. 
Cellule végét,ative : 1. : 21 p.m; oospore : L. : 80 prn, 
remplissant presque l’oogone; 1. : 63 pm; oogone : 
L. : 92 pm, s’ouvrant. par une fente supérieure; 1. : 
70 pm. 
La spore est décorée de stries parfois anastomosées 
dont six, environ, sont visibles en vue frontale. La 
paroi de l’oospore est, en outre, très finement ponctuée. 
Cet Oedogonium semble Bt.re proche d’0edogonium 
pazzcicosfatzzm Transeau (1914) et d’0edogorzinm 
australianum Hirn (19CK)). 
(T.R.) ; nos 4 et 5. 
Oedogonium sp. 2 : Fragment en mauvais ét,at.. 
Cellule végétative : 1. : 8-10 p.m; cellule support de 
l’oogone : 1. : 12 pl; oogone de forme ovoïde : 31 pm 
x 33 pm. Pore en position supérieure. 
Oospore remplissant l’oogone. Sa paroi semble 
etre décorée d’un réseau complexe de lignes formant. 
des aréoles? Cette oospore est caract.érisée par sa 
couleur rougeâtre. 
Un seul exemplaire a pu 8t.re observé. 
(T.R.); no 2.. 
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Bulbochaete Agardb (1817) 
Bulbochaefe SF. 
Seul un fragment. stérile a été observé. 
(T.R.); no 12. 
Ordre: DICHOTOhlOSIPHONALES 
Famille: DICHOTORIOSIPHONACEAE 
Dichotomosiphon Ernst (1902) 
Dichofomosiphon fuberosus (A. Braun) Ernst (1902) 
Un fragment,, sans doute entraîné par la crue. 
L’espèce est connue du monde entier. 




Zygnema Agardh (1817) 
Zygnema spp 
Quelques exemplaires, tous st,ériles. 
Zygogonium Kiitzing (1843) 
Zygogonium sp. 
Quelques rares exemplaires, tous stériles. 
Mougeotia C.A. Agardh (1824) 
.Mougeofia Zaefevirens (Braun) Wittrock (1877), pl. IV, 
fig. 6 
Cellules végétatives : L. : 170 pm; 1. : 29-35 km; 
zygot.es : 36-49 prn x 48-60 pm. 
La paroi du zygote est lisse. Sa couleur est jaune 
verdâtre. Dans les gamétanges, les pyrénoïdes sont 
nombreux et dispersés. 
Espèce cosmopolite. 
(A.C.) ; nos 10, 12, 16. 
Mougeofia oblongafa Transeau (1934) var. oblongafa fo, 
pl. IV, fig. 8 
Cellules végétatives : 1. : 32 km. Zygotes : 49 prn x 
55 pm. 
Le zygote est. de couleur jaune clair et. sa paroi 
semble comport,er un réseau de lignes très complexe. 
La forme du zyg0t.e est tout. à fait conforme h celle 
du type de I’espkce mais, ici, les dimensions sont plus 
grandes. 
L’espéce est connue d’Amérique du Nord. 
(T.R.); no 16. 
Rev. Hydrobiol. Pop. 19 (s-4): I?i-188 (198s). 
Mnugeofia virescens (Hassall) Borge (1913), pl. IV, 
fig. 7 
Cellules végétatives : L. : 130-180 pm; 1. : 9,3 pm; 
zygotes : 29-30 pin X 35 prn. 
EspBce connue d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des 
U.S.A. 
(A.R.); no 12. 
Spirogyra Link (1820) 
Spirogyra spp. 
Nombreux exemplaires tous stériles. 
Sirogonium Kiitzing (1843) 
Sirogonium spp. 
Nombreux exemplaires, tous stériles. 
$tant donné la faible largeur des cellules végéta- 
tives (19-22 p+m), nous avons peut-être affaire a, au 
moins, une espèce nouvelle. 
Famille: MESOTAENIACEAE 
Spirotaenia Brebisson (1844) 
Spirofaenia condensafa Breb. in Ralfs (1848) 
L. : 112 pm; 1. : 16 prn. 
Espèce cosmopolite. 
(T.R.) ; nos 6 et 7. 
Netrium Nageli (1849) 
Nefrium digifus var. lameZlosrrm (Breb.) Grhbl. (1920) 
L. : 243 pm; 1. : 46 pm. 
Variété cosmopolite. 
WI; nos 6 et 7, 10, 11. 
DIAGNOSES LATINES 
Coelasfrum pulchrrrm Schmidle (1892) var. micro- 
papillafum var. nov. 
Haec variefas celfularum tnaximis dimensiorribus et 
praecipue apicalium papillarum parvis climensionibus 
a specie differf. 
Cellulae longifudo: 21 ,um; lafifudo: 27 ,um. 
In regione Trinidad (Bolivia). 
14/2/1%5, leg. A. ILTIS. 
Iconofypus: fab. II, fig. 5. 
Scenedesmus verrucosws Roll (19-5) var. marimus var. 
nov. 
Haec variefus cellularum mnximis dimensionibus a 
specip differf. 
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Cellulae longifudo: 24 ,um; latifudo: 11 pm. 
In regionr Trinidad (Bolivia). 
12.1213985, kg. A. ILTIS. 
Iconofypus: fab. II, fig. 6. 
Sorasfrum americanzrm (Bohlin) Schmidle (1900) var. 
clafhrafum vBr. nov. 
In bac rrariefafe cellularum basis es longis appendi- 
cibus constat ifa ut centralis pars aperfuras offerat. 
Cellulae longifudo cum spinis: 30 k&rn; sine spinis: 
20 ,um; lafifrtdo cum spinis: 22 ,um. 
In regione Trinidad (Bolivia). 
13-14/2/1955, kg. A. ILTIS. 
Iconotypus: tab. III, fig. 1. 
Oedogonium acrospirum Skuja (1949) var. areolafum 
var. nov. 
Haec variefas linearum reficrrlo inter oosporae 
cosfas a specie differf. 
Cellulae longifudo: 03 ,um; lafitudo : 11,3 ,um; oosporae 
dimensiones: 31-32 ,um x 32-33 ,um; oogonis dimen- 
siones: 42 /6rn i< 46 pm. 
In regione Trinidad (Bolivia), in flnmine Tijumuchi. 
13/2/1985, leg. A. ILTIS. 
Iconofypus: fab. II’ fig. 3. 
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